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Es krim merupakan salah satu jenis makanan yang di sukai semua kalangan 
baik anak-anak hingga orang dewasa. Indonesia khususnya kota Malang pelaku 
industri masih menggunakan cara manual, oleh karena itu kami membuat mesin 
pencetak cone es krim semi manual ini. Keunggulan mesin pencetak cone es krim 
semi manual ini diantara lain hasil cone menjadi lebih presisi, higienis, dan bisa 
meringankan beban para pelaku industri kecil yang sedang mengembangkan 
usahanya.  
Metode yang diterapkan dalam perancangan konstruksi mesin pencetak 
cone es krim ini diawali dengan konsep dan desain kemudian identifikasi bahan 
yang akan digunakan. Sedangkan untuk mengetahui kekuatan bahan dan material 
yaitu dengan melakukan perhitungan pada kerangka. Sedangkan bahan yang 
digunakan pada Konstruksi mesin pencetak cone es krim ini dengan menggunakan 
baja ST 37. Pengelasan yang digunakan yaitu las listrik dengan menggunakan 
elektroda RB 26. 
Berdasarkan hasil perhitungan pada konstruksi ini adalah kekuatan lasan 
674,74 N/𝑐𝑚2 
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